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Людмила Павловна Назаренко (к 60-летию со дня рождения)
Lyudmila Pavlovna Nazarenko (to the 60th birthday)
УДК 575(092)
1 июня 2007 г. исполнилось 60 лет известному ученому 
и клиницисту, доктору медицинских наук, заслуженному вра­
чу РФ, главному врачу генетической клиники и руководите­
лю  лаборатории  наследственной  патологии  НИИ  меди­
цинской генетики Томского научного центра СО РАМН про­
фессору Людмиле Павловне Назаренко.
Л.П. Назаренко в 1971 г. окончила педиатрический фа­
культет Киргизского медицинского института (г. Фрунзе) и 2 
года  работала  врачом-педиатром  в  практическом  здраво­
охранении, а затем — младшим научным сотрудником отде­
ления патологии сердечно-сосудистой системы Киргизского 
НИИ охраны материнства и детства АМН СССР. С 1974 по 
1977 г. Людмила Павловна обучалась в аспирантуре Институ­
та медицинской генетики  АМН СССР (г. Москва). Защитила 
кандидатскую диссертацию «О проявлении гена муковисци­
доза в гомо- и гетерозиготном состоянии» (1977). Возвратив­
шись в Киргизию, работала старшим научным сотрудником 
отдела акушерства Киргизского НИИ педиатрии и  акушер­
ства  АМН  СССР,  где  при  ее  непосредственном  участии 
была  организована  республиканская  медико-генетическая 
консультация. 
В 1982 г.  Л.П. Назаренко  была приглашена в  Томский 
отдел Института медицинской генетики АМН СССР (теперь 
— НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН). С 1982 по 
1989 г. работала в должности старшего научного сотрудника 
лаборатории популяционной генетики, с 1989 г.  по настоя­
щее  время  —  руководитель  лаборатории  наследственной 
патологии и главный врач генетической клиники института. 
Л.П. Назаренко выполнен важный, имеющий фундамен­
тальное значение цикл работ, посвященный изучению груза 
наследственной  патологии  народонаселения  Сибири  и 
Дальнего Востока, закономерностей его формирования, ор­
ганизации  регионального  медико-генетического  консульти­
рования. Результаты исследований в отношении населения 
Томской области были детально проанализированы в дис­
сертации  «Отягощенность  наследственными  болезнями  и 
врожденными пороками развития детей и организация ме­
дико-генетической помощи в  Томской области» (1998) и  в 
монографии (совместно с  В.П. Пузыревым)  «Генетико-эпи­
демиологическое  исследование  наследственной  патологии 
в Западной Сибири» (2000).
Л.П. Назаренко  —  научный  руководитель  и  участник 
многочисленных экспедиций в регионы Сибири (Якутия, Бу­
рятия, Алтай, Тува, Хакасия).  Результаты этих исследова­
ний обобщены в коллективных монографиях: «Комплексное 
клинико-генетическое  исследование  коренных  народностей 
Западной  Сибири»  (1987),  «Генетико-экологическая  оценка 
состояния здоровья жителей Якутии» (2001), «Генетико-эпи­
демиологическое исследование населения  Тувы» (1990)  и 
«Тувинцы: гены, демография, здоровье» (2003). Последние 
две работы были удостоены премии и диплома Правитель­
ства Республики Тува (2004).
Другое  направление  научной  деятельности  Людмилы 
Павловны касается проблем экогенетики: исследование влия­
ния комплекса факторов ядерного и химического характера на 
основные  параметры  здоровья  работников  промышленных 
предприятий и населения сопредельных территорий. Она со­
автор монографии «Ядерно-химическое производство и гене­
тическое здоровье»  (2004). При ее научной консультации в 
г. Северске  открыто  медико-генетическое  консультативное 
подразделение  Северского  биофизического  научного  цен­
тра.
Талантливый  и  опытный  клиницист,  врач-генетик 
Л.П. Назаренко возглавляет генетическую клинику институ­
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та, до сих пор остающуюся единственной в России, являю­
щейся  Федеральным  центром  по  медицинской  генетике 
Минздравсоцразвития РФ. Благодаря ее инициативе в кли­
нике оказываются высокотехнологические методы лечения, 
осуществляется  диагностика  наследственной  патологии, 
включая дородовую, с использованием современных моле­
кулярно-генетических, цитологических и биохимических ме­
тодов. Людмила Павловна активно участвует в осуществле­
нии  национальной  программы  «Здоровье»  по  разделам 
неонатального скрининга наследственных болезней.
Л.П.  Назаренко  — автор более  300 научных публика­
ций, в том числе 5 монографий, учебных и методических по­
собий для врачей. Под ее руководством защищено 10 канди­
датских диссертаций, и ее ученики работают во многих ме­
дико-генетических консультациях России.
Л.П. Назаренко ведет большую педагогическую и обще­
ственную работу. Она профессор кафедры медицинской гене­
тики Сибирского государственного медицинского универси­
тета,  главный  специалист-генетик  Департамента  здраво­
охранения Томской области, член двух диссертационных со­
ветов, член Российского общества медицинских генетиков и 
Европейского  общества  генетики  человека,  член  редакци­
онного  совета  научно-практического  журнала  «Пренаталь­
ная диагностика».
Профессорско-преподавательский  состав,  коллек­
тив кафедры медицинской генетики СибГМУ, редакцион­
ная коллегия журнала «Бюллетень сибирской медици­
ны» поздравляют Людмилу Павловну Назаренко с юби­
леем, желают ей крепкого здоровья, счастья, дальней­
ших творческих успехов.
Дорогие коллеги!
Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздравления.
Редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины» принимает материалы о 
ЮБИЛЯРАХ  (не  более  3  машинописных  страниц,  обязательно  
черно-белое фото размером не менее 9 × 13).
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